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As doenças cardiovasculares e respiratórias são um problema de saúde pública, visto que são altamente 
prevalentes e apresentam alta morbidade e mortalidade. O diagnóstico precoce e a intervenção adequa-
da são fundamentais no aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida. Diversos estudos têm 
apontado que a assistência fisioterapêutica prestada nas doenças cardiovasculares e respiratórias é efe-
tiva e deve ser incentiva e apoiada em todos os níveis de assistência à saúde. Atualmente, a maioria dos 
serviços de fisioterapia cardiorrespiratória ocorre dentro do ambiente hospitalar. Desse modo, muitos 
pacientes não recebem assistência fisioterapêutica especializada, incluindo aqueles que recebem alta 
hospitalar. O objetivo da implantação de um serviço ambulatorial de fisioterapia cardiorrespiratória é 
fornecer atendimento fisioterapêutico especializado para pessoas portadoras de doenças cardiovascula-
res e respiratórias. O Curso de Fisioterapia da Unoesc de Joaçaba dispõe de atendimento em fisioterapia 
cardiorrespiratória no ambiente hospitalar. Por meio do levantamento da demanda de pacientes que 
necessitam do atendimento ambulatorial, o colegiado do Curso de Fisioterapia aventou a possibilidade 
de organizar dentro de um dos estágios obrigatórios a possibilidade de contemplar também a atuação 
em fisioterapia cardiorrespiratória ambulatorial. Mediante discussões realizadas com o núcleo docente 
estruturante do Curso e também com os professores supervisores de estágio, foram reorganizados e 
readequados os estágios para que os pacientes com doenças cardiovasculares e respiratórias pudessem 
também ser beneficiados com o atendimento da fisioterapia ambulatorial. Além dos procedimentos pe-
dagógicos e operacionais para disponibilizar o atendimento, foi realizado contato com serviços de saúde 
e profissionais da área e divulgação na mídia, incluindo a rádio universitária e rádio comercial de abran-
gência regional. Os atendimentos iniciaram no início do segundo semestre de 2015 e tem-se por objetivo 
realizar dois atendimentos por semana para cada paciente.
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